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Abstraksi berisi ringkasan dari laporan Skripsi. Abstraksi harus memberikan 
Tujuan dari laporan tugas akhir dengan judul “Perancangan tokoh ibu single 
mother dan anak pada film pendek animasi 2D ‘IBU” adalah untuk 
memvisualisasikan kedua tokoh, penulis menggunakan dua tokoh untuk 
menunjukkan perbandingan antara seorang ibu dan anak perempuan. Penulisan 
laporan ini penulis menggunakan metode three-dimensional character, bentuk 
dasar, proporsi, fitur wajah dan warna untuk merancang kedua tokoh. Tokoh 
hanya dua yang akan dirancang, yaitu tokoh pertama tokoh ibu dengan status 
single mother dan tokoh anak perempuan yang masih sekolah dasar kelas 6. Akhir 
dalam perancangan akan di realisasikan menjadi sebuah film pendek animasi dua 
dimensi, untuk melakukan perancangan penulis melakukan terlebih dahulu 
dengan membaca jurnal, buku, website dan film pendek atau animasi, hasil 
penelitian yang terkait dengan single mother yang memiliki anak. Akan 
menggabungkan dengan teori perancangan tokoh untuk terutama yang 
berhubungan dengan bahasa utama dalam penulisan laporan, hasil akhir laporan 
perancangan ini adalah perancangan tokoh pertama seorang ibu single mother dan 
anak.  
Kata kunci: singler mother, three-dimensional character, bentuk dasar, proporsi, 




Abstract contains a summary of the thesis report. The abstract must provide the 
purpose of the final project report entitled "Designing a single mother and child 
character in the 2D animated short film 'IBU" is to visualize the two characters, 
the author uses two figures to show the comparison between a mother and a 
daughter. Writing this report the author uses the three-dimensional character 
method, basic shapes, proportions, facial features and colors to design the two 
characters. Only two characters will be designed, namely the first character is a 
mother character with a single mother status and a female character who is still in 
elementary school in grade 6. Finally in the design will be realized into a two-
dimensional animated short film, to do the design the writer does it first by 
reading journals, books, websites and short or animated films, research results 
related to single mothers who have children. Combining with character design 
theory, especially those related to the main language in writing reports, the final 
result of this design report is the design of the first character of a single mother 
and child. 
Keywords: singler mother, three-dimensional character, basic shape, proportion, 
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